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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р 
И К  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  К А Р Т А  
Куда: пр. Победителей, 7, 220004, г. Минск 
Кому: ГУ «БелИСА» 
Гриф ограничения доступа (отметить) 
Коммерческая 
тайна  
Для служебного 
пользования  Открытая V 
 
Исх. №____________ от _____._____.20___  Вх. № ________________ от _____._____.20___ 
 
01. Номер государственной регистрации 2 0 0 6 5 7 8 3 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «Полоцкий государственный университет» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Оценка воздействия антропогенных и климатических факторов на формирование прироста хвойных лесов 
Беларуси. Разработка дендрошкал. 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) __22.12.2010___ 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало      1 .02.2006 окончание      20.12.2010 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
173 1 95 38 97 158-164 3 Новополоцк 2010 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
 
08.1 Ключевые слова   Лесной фонд Беларуси. Климатические базы данных. Сеть дендрохронологического 
мониторинга. Динамика радиального прироста. Пространственно-временная изменчивость ШГК. Дендрошкалы сосны 
и ели. Оценка воздействия. Моделирование. 
Цель работы: Развитие и совершенствование  сети  дендроклиматохронологических (ДКХ)  исследований.  Получение информации  о  динамике 
радиального прироста (РП), ширине  годичных  колец  хвойных  пород (сосны  и  ели) для целей  индикации, экологического моделирования и 
прогнозирования. 
          Основные результаты работ:  
– по кернам растущих высоковозрастных насаждений сосны и ели путем  микроизмерений  годичных колец разработаны вековые  дендрошкалы 
основных лесообразующих хвойных пород Беларуси  в  автоморфных,  полугидроморфных  и  гидроморфных условиях местопроизрастания. 
Установлены  корреляционные связи РП с  климатическими показателями. 
– разработана методика оценки ДКХ методами природных и техногенных воздействий (аэротехногенное загрязнение, подтопление-затопление, 
рекреация, пожары, минеральные удобрения), показана продолжительность и сила воздействия (ущерб или положительное влияние факторов) 
     Выполнены теоретические и практические исследования вопросов моделирования ростовых процессов ретроспективными методами на основе 
вековых дендрошкал с учетом  лимитирующих прирост факторов на среднесрочную перспективу. 
     Представлен  реестр данных РП сосны и ели за период потепления климата с 1988 по 2010 г в зональном аспекте. Осуществлена верификация 
данных РП сосны и ели на постоянных пробных площадаях, включая особо охраняемые природные территории Республики (Березинский 
государственный заповедник, Национальные парки «Браславские озера», «Нарочанский». 
– результаты  исследований внедрены в Гродненском лесохозяйственном объединении, БелНИИПградостроительства, производственной 
деятельности Нац. парка «Браславские озера» (2010), в учебной деятельности Полоцкого университета по дисциплинам экологической  и  кадастровой  
направленности. 
– разработана картосхема техногенного воздействия на насаждения СЗЗ г. Новополоцка (ураган, пожары, подтопление), показана роль топографо-
геодезического и картографического обеспечения выполняемых исследований 
08.3 Индекс УДК 
                      
6 3 0 * 1 8 1 : 5 6 1 2 4 : 9 0 2 . 6 7 4  
                      
             08.4 Код языка отчета Р У С 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране нераскрытой 
информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
П Р   
    
    
    
    
    
  
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С Б Объем  102000 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы Код 
должн. Код ученой степени 
Шифр 
специальности (ВАК) 
Код ученого 
звания 
(должн., 
статуса)  
1.  Болботунов А.А. Р  К С Х Н   2 5 . 0 0 . 3 2 Д О Ц   
2.  Рымашевская М.В. Н магистр      . 1 4 Д О Ц   
3.  Дегтярева Е.В. Н магистр   .   .   C Н С   
4.  Пошелюк А.Н. Н          .   .   Н С    
5.  Лесковец С.В. С          .   .   А С П   
6.  Парадня П.Ф. С          .   .        
7.  Романенко Л.В. Т          .   .        
8.  Болботунов К.А. Т          .   .        
9.  Степанова  Т.А. Т          .   .        
10.  Шульгат В.Н. Т          .   .        
11.  Орлова Е.В. Т          .   .        
12.  Жарков Н.С. Т          .   .        
13.             .   .        
14.             .   .        
 
12. Приложения к ИК К-во 
книг 
К-во 
листов 
 13. Номер(а) 
регистрации в 
ГУ «НЦИС» 
отчета(ов) о 
патентных 
исследованиях 
______________________________ 
______________________________ 
Отчет о НИР 1 173 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 
отчет) к ОК(Т)Р   
______________________________ 
______________________________ 
Рекламно-техническое описание (РТО) 1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т Е К С Т Р Т О   И К    С И    Т И Т Л  
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
 
 
16. Копировать отчетную документацию по заявкам организаций-потребителей информации 
РАЗРЕШЕНО да 
ЗАПРЕЩЕНО  
 
17. Подписи Фамилия, инициалы Код учен. степени 
Код учен. 
звания 
(должн., 
статуса) 
Подпись, 
печать Телефон e-mail 
Рук.организации Лазовский Д.Н.  Д Т Н    П Р О Ф  М.П. 375-0214-532320 __@___________ 
Рук. реж.-
секр.службы  
(заполн. при необходимости) 
             М.П.  __@___________ 
Отв.исполн. (научн. 
рук.) Болботунов А.А.  
К
  С Х Н   Д О Ц    
375-0214 
-539500 geoid_gala@tut.by 
Отв. за подг.док-в Кулеш В.Ф.              8 0214- 530676 post@psu.by 
 
18. Документы проверил и принял  
   _____._____.20___ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
 
